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> ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠩᠬᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ 
ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠠ 



























> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠣ
ᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠰᠠᠨ ᠬᠦ ᠤ











anǰu ulus-un ǰasaγ-un ordun-ača basan kü ulus-un 
dotur-a büküi inggilis am
irika (anggli am
erika)-yin ed körüngge-yi 
bitegüm

































ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠵᠠᠨᠭ ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<021-1-02-g> m
ongγul ǰasaγ-un ordun basa inggilis am
irika (anggli 
am
erika)-yin ed körüngge-yi bitegüm










































 ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<021-1-03-g> m





























<021-1-04-g> sür gereltei eb nayiram
daγu qural-un durasqal-un edür-i 












> ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠠ ᠬᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠠᠭ ᠠ (ᠲᠠᠮᠡᠬᠢ) ᠶᠢᠨ ᠵᠥ





<021-1-05-g> qayilar qotan-a qar-a dam
baγ-a (tam
aki)-yin ǰöbdekü γaǰar-i 














































<021-1-06-g> ködege-yin arad-un am
idural-i kündü bolγaǰu köbeng 
















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 












> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ ᠣ





ᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ) ᠤ




un anu, olan qosiγun-u doturaki 
m
ongγul köm
ün-u küiten ebedčin-i ǰasaǰu arilγaqu-yi ǰurγan (ǰirγuγan) 


































> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ᠦ
ᠬᠢᠳ
 ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ 
ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<021-2-02-g> m
ongγul-i surγan köm
üǰigülküi-yin tula, ökid-ün 


































<021-2-03-g> kingγan qoyitu m
uǰi-yin alban-u keči-yi sinetken 























> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
221 
<021-2-04-g> kingγan ǰegün m
uǰi-yin ǰasaγ ǰasalta-yi sayiǰiraγulqui-dur 
čirm



























<021-2-05-g> yosulal-un üges-i degegsi ayiladγaqu (ayiladqaqu)-yin tula, e 
m























ᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠤ
ᠨᠭ᠍ᠰᠢᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠ




<021-2-06-g> alban tusiyaltan-u üge-yin surγal kikü ungsiqu bičig-i arban 


















> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠡᠪᠡᠳ
ᠴᠢᠨ ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ 
ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<021-2-07-g> eregül-i qam
aγalaǰu qaldaburitai ebedčin-i sergeyilekü anu 
(inü). [qorčin ǰegün γarun dum








































<021-2-08-g> qoyitu kitad-ača m
ongγul-un teǰigebüri γarulta-yi 
bayičaγaqui-du m
an-u ulus-ača köm


























> ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠨ (ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠨ) ᠠ
ᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠤ
ᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ






elǰen) aγsan ded udaγ-a-yin ködelbüri qural-i 




















ᠯᠲᠠᠨ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠤᠨᠳᠦ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠠ













































































































































































 ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠥ
ᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ 






















































































































































































































 ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ) ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠰᠦᠨ (ᠶᠢᠰᠦᠨ) ᠨᠡᠷ ᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠰᠠᠭ 
ᠤ
ᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ (ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ














































































































ᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ) ᠰᠡᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠰᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠠ
ᠭᠠᠷ ᠢ 
ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠤ





























































































































ayiǰu bayiqu suraγčid (suruγčid)-un öbertegen 











ᠮᠤ ᠪᠤᠳᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠥ
ᠬᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠣ
ᠯᠠᠨ 
ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤᠷ ᠳᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠠ




u budaγ-a-yi qudalduγulqu-yi 
kökigülkü-yin tula, olan nutuγ-tur tusiyaltan tom
ilan bayičaγaqu anu. 
[qorčin ǰegün γarun dum









































> ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠰᠤ (ᠤ





<021-3-09-g> qonin-u nungγusu (ungγasu)-yi niγuča-bar qudalduqu-yi 
qoriγlaqu ǰarlal olan-a m




















turan saγuqu tariyan-u bülküm






















> ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠰᠥ































> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠬᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠥ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
















> ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠥ
ᠪᠡᠭᠦᠳ
 ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠳᠠᠳ
ᠭᠠᠬᠤ (ᠳᠠᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠨᠭ 
ᠳᠠᠳ
ᠭᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠳᠠᠳ
ᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ) ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠮᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠪᠡᠰᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ ᠠ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ 
ᠵᠦ
ᠢᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ᠂ 
<021-4-02-g> baγ-a köbegüd-i yaγakin surγan dadγaqu (dasqaqu) bolbal-a 
m






































<021-4-03-g> baγ-a-yin dadγal (dadqal) töb γoulči-yi erkilebesü ǰokiqu 




















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 

















> ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠣᠨᠢᠷ (ᠬᠤᠨᠠᠷ) ᠢ ᠤ
ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷᠯᠠᠪᠡᠰᠦ (ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠠᠪᠡᠰᠦ) ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ 
ᠬᠦ
ᠮᠦᠨ᠃ 




































> ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤ
ᠰᠤ᠂ 













> ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ᠂ 






> ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ᠂ 















ᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 














> ᠡᠯᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡᠢ ᠲᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠬᠡᠷᠭᠯᠡᠵᠦ (ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ) ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠠ
ᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ 
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠶ ᠠ᠂ 
<021-5-07-g> elengkei dulangqai-yi edegeregülün kergleǰü (keregleǰü) ed-i 


















<021-5-08-g> orkiγdaǰu bayiγsan tem
ege-yin üsü-yi asiγlan kereglekü anu 

















> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ᠂ 






































> ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠠ
ᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤ




ongγul olan aq-a degüü nar-dur uqaγulun 
















ᠬ ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠤ
ᠷᠤᠭᠰᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠵᠣᠷᠢᠯᠲᠠ᠂ 































ᠡᠳᠦᠬᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠦ ᠬᠠᠯᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦ
ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ (ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ)᠂ 
<021-6-02-g> uruγ bolulčiqu (bolulčaqu) qaγučin dürim
-i nigem
sün 
usadγaǰu (usadqaǰ u) edügeki sin-e čaγ-un yosun-i erkim
























> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠ
ᠴᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 





















> ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠ





























> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ)ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [18] 
<021-6-06-g> nibbun (yapun) m





























































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠠᠢ (ᠦ
ᠵᠡᠮᠵᠢᠲᠠᠢ) ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ᠂  













 ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠠ




<021-7-05-g> a toluγai-bar qolbuγsan silüg aq-a degüü tan-a čirm
ayiqu-yi 









































ᠳᠦᠭᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠠᠢ᠂ 

























> ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠠᠢ᠂ 





















> ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 







> ᠡᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ᠂ 
<021-8-07-g> em








> ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<021-8-08-g> niruγu-yin dotur-a tem













































> ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠ ᠣ
ᠷᠤᠬᠤ ᠠ
ᠬ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠢ᠂ 



















<021-8-13-g> qaγurai čirig (čerig)-ün surγaγuli tus ǰil-ün dotur-a suraγči 
(suruγči) silγaǰu abqu anu. 
<021-8-13-y>
陸
軍
学
校
の
今
年
の
学
生
募
集
に
つ
い
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